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1.1 Aanleiding onderzoek 
PPI’s
1 Zie o.a. De Laat, Van de Ven & Canoy 2000, p. 25; Kabinetsreactie Witboek Pensioen 24 april 2012, p. 3 en
Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112 (“Standpuntennotitie Witboek Pensioenen”), p. 2.
2 Zie Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 7; en het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, COM (2000), nr.
507, p. 3. Ter vergelijking: in de Europese Unie nam in 2000 nog geen 25% van de actieve beroepsbevolking deel aan
aanvullende pensioenregelingen.
3 Commissie Goudswaard 2010, p. 13.
1
4 Zie de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 13 november 2001 met alternatieven voor
de Verplichtstelling bij: Kamerstukken II 2000/01, 26 537, nr 4 (“Brief Alternatieven Verplichtstelling”). Zie ook de
overwegingen van de Commissies Don; Bakker 2008; Frijns 2010 en Goudswaard 2010.
5 Nieuwsbericht CBS 2 juli 2012.
6 Zie Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113, p. 3 en Jaarverslag Pensioenfederatie 2011, p. 5 en 6.
7 DNB nieuwsbrief 2013 (1) en DNB nieuwsbrief 2013 (2). Ultimo 2012 verwachtte DNB nog dat 103
pensioenfondsen zouden moeten korten op de pensioenen in april 2013. In februari 2013 gaf DNB aan dat dit cijfer
was gedaald tot 68 pensioenen. Uiteindelijk hebben 66 fondsen daadwerkelijk gekort op de pensioenen per april
2013. Twee pensioenfondsen ontsprongen de dans, doordat de werkgever bijstortingen verrichtte.





9 EC Witboek Pensioenen 2012 en EC Groenboek Pensioenen 2010. In het Groenboek, een consultatiedocument dat
voorafging aan het Witboek, is aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden om voor 15 november 2010 te
reageren op de daarin geformuleerde vragen over het te volgen pensioenbeleid binnen de EU. Van die mogelijkheid
is gebruik gemaakt door de Nederlandse regering.
10Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112. De EC neemt volgens de Nederlandse regering het
subsidiariteitsbeginsel niet in acht en schaadt daarmee (de robuustheid van) het nationale pensioenstelsel.
11 Stb. 2010, 204. Wet van 17 mei 2010 tot wijzigingen van de Pensioenwet in verband met het uitbreiden van de
werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen.
12 Stb. 2010, 888. Besluit van 23 december 2010, dat de introductie van de PPI mogelijk heeft gemaakt door
aanpassing van de Wft, Pensioenwet, WVB en lagere regelgeving.
13 Zie bijlage bij: Kamerstukken II 2012/12, 32 043, nr. 150, ‘Consultatiedocument Algemene Pensioeninstelling (API)’
d.d. 28 februari 2013, p. 2 en 3.
14 Het ringfencen van pensioenvermogens voorkomt dat de financiële risico’s die voortkomen uit de ene
pensioenregeling, van invloed zijn op het pensioenvermogen van een andere pensioenregeling, ingeval beide
regelingen worden beheerd door dezelfde pensioenuitvoerder.
15 Kamerstukken II, 2008/09, 31 891, nr. 3 (MvT). Zie ook E. Lutjens, ‘De Premiepensioeninstelling’, TPV 2008/3; en
H. Van Meerten, ‘De premiepensioeninstelling: van, maar ook op vele markten thuis?’, NTER 2009/12.
16 Zie de definitie van API in de bijlage bij: Kamerstukken II 2012/12, 32 043, nr. 150, p. 1: “een pensioenfonds dat
alle typen arbeidsgerelateerde pensioenregelingen kan uitvoeren die in binnen of buitenland worden aangeboden,
en dat flexibel is ten aanzien van het aantal beheerde pensioenregelingen, de eventuele solidariteit tussen de
deelnemers en de inrichting van bestuur en (mede )zeggenschap”.
17 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van




18 Het heeft voordelen om verschillende pensioenregelingen te consolideren in één (API )pensioenfonds. Dit levert
schaalvergroting op door een gezamenlijke uitvoering en vermindering van bestuurlijke lasten. Zie de brief van de
Staatssecretaris van SZW en de Minister van Financiën d.d. 14 december 2012, met antwoorden op vragen over de
API (kenmerk: AV/PB/2012/16691); en Kamerstukken II 2012/12, 32 043, nr. 150.
19 Kamerstukken II 2012/12, 32 043, nr. 150, ‘Consultatiedocument Algemene Pensioeninstelling (API)’ d.d. 28
februari 2013, p. 2 en 3.
20 Zie voor de verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen HvJEU, zaak C 67/96, Jurispr. 1999, p. I 5751 (‘Albany
International’), zaken C 115/97 t/m 117/97 Jurispr. 1999, p. I 6025 (‘Brentjens’) en zaak C 219/97, Jurispr. 1999, p. I
5121 (‘Maatschappij Drijvende Bokken’); en voor de verplicht gestelde pensioenregelingen het Pavlov arrest (C
180/98 t/m C 184/98, Jurispr. P. I 6451). Lutjens stond de verschillende bedrijfstakpensioenfondsen bij in de
nationale procedures en procedures voor het HvJEU.
21 Zie noot 18.
22 Kamerstukken II 2010/11, 30 413, 157 en Uitwerkingsmemorandum Stichting van de Arbeid, publicatienummer
1/11 (het “Pensioenakkoord”); Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129 (het “Septemberpakket”). Het
Lenteakkoord d.d. 25 mei 2012 introduceert een overgangsregeling voor de gefaseerde ophoging van de AOW
leeftijd. Het Herfstakkoord, dat dateert van 1 oktober 2012, versnelt deze ophoging. Het Sociaal Akkoord is op 11
april 2013 overeengekomen en wordt thans op onderdelen nog verder uitgewerkt.
23 Commissie Frijns 2010 en Commissie Goudswaard 2010, p. 13. De Commissies concludeerden onder meer dat de
verwachting bij de pensioendeelnemers van een zeker pensioen niet spoort met de realiteit en dat een nieuw
evenwicht nodig is tussen ambitie, zekerheid en kosten.
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FTK 2
24 Lutjens 2011, p. 7; zie ook Heemskerk 2005, p. 104 106.
25 Zie Lutjens en Heemskerk 2012.
26 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 113.
27 Kamerstukken II 2012/13, 33 410, motie nr. 41. Het lid Haersma Buma heeft inmiddels bij motie nr. 41 de regering
verzocht, naar aanleiding van de versobering van de pensioenopbouw onder het Witteveenkader, het CPB opdracht
te geven voor 1 april 2013 een studie te doen naar onder meer de transfers tussen generaties in het pensioenstelsel
en naar de netto pensioenen die jongeren kunnen opbouwen in vergelijking met de pensioenen van de huidige
gepensioneerden en de huidige vijftigers.
28 Zie de brief van 29 mei 2007 (PB/2007/19021), aan de Tweede Kamer; Kamerstukken II 2008/09, 32 043, nr. 1, p.
1 en 2. Zie voorts de brief van 29 mei 2007 (PB/2007/19021) aan de Tweede Kamer, in het kader van het onderzoek
naar eventuele aanpassingen van het uitvoeringsmodel pensioenregelingen die leidde tot het wetsvoorstel API. Zie
ook Commissie Goudswaard 2010, p. 1, waarvoor de Minister opdracht gaf niet de Verplichtstelling en daarmee




29 Kamerstukken II 2012/13, 31 311, nr. 97.
30 Kamerstukken II 2012/13, 31 311, nr. 29, p. 3. Tijdens de ‘pitch’ van het pensioenlab op 13 februari 2013 in het
congrescentrum van Achmea, tijdens welke pitch ik zelf heb gesproken over de ideeën van de jongeren in de
werkgroep solidariteit, heeft de staatssecretaris toegezegd ook met jongeren in gesprek te gaan.
31 Kamerstukken II 2000/01, 26 537, nr 4, p. 2. Het Zwitserse pensioenmodel gaat uit van een wettelijke
pensioenplicht, waarbij alle werkgevers worden verplicht om een collectieve pensioenregeling te treffen die aansluit
bij een wettelijk voorgeschreven minimumniveau en alle werknemers verplicht zijn aangesloten bij de
pensioenregeling van de werkgever. Het Chileense pensioenmodel gaat ook uit van een wettelijke pensioenplicht,
waarbij deelname aan een uniforme pensioenregeling is voorgeschreven. Werkgevers moeten in dat model
verplicht bijdragen en werknemers mogen de pensioenuitvoerder mogen kiezen.
32 Commissie Goudswaard 2010, p. 34 en 35. In het rapport van de Commissie Goudswaard werd al benoemd dat
het vertrouwen van deelnemers in een pensioenfonds – en daarmee in het pensioenstelsel onder druk is komen te
staan. Een van de oorzaken is het gat tussen perceptie en verwachtingen ten aanzien van de hoogte van de te
verwachten pensioenuitkering; zie ook AFM 2010.
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1.2 Onderzoeksbeschrijving en hoofdstukindeling 
verplicht gestelde pensioenfondsen





33 Het Verplichtstellingsbesluit is recht in de zin van artikel 99 Wet RO (zie HR, 16 oktober 1987, NJ 1988/117; HR, 22
oktober 1993, NJ 1994, 94 en HR, 24 november 2006, NJ 2006/644).
34 Zie o.a. Lutjens 1997 over de wetsgeschiedenis van de Wet Bpf 2000 en Van der Poel 2012 inzake recente
rechtspraak over geschillen tussen verplicht gestelde fondsen en werkgevers over de reikwijdte van de
werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.
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2 Juridisch kader 










36 De domeinafbakening schrijft voor dat ondernemingspensioenfondsen uitsluitend één of meer regelingen mogen
uitvoeren voor één onderneming, of een groep van ondernemingen. Sinds de introductie van het Multi opf is de
domeinafbakening opgerekt doordat bestaande ondernemingspensioenfondsen die in verschillende bedrijfstakken
opereren in een Multi opf kunnen samengaan.
37 Uitzonderingen op het verbod van ringfencing zijn toegestaan voor het Multi opf en naar verwachting ook voor de
API. Bij het multi opf is ringfencing mogelijk indien sprake is van pensioenregelingen die voor verschillende
ondernemingen worden uitgevoerd. Op het niveau van de onderneming mogen vermogens van verschillende
pensioenregelingen echter niet van elkaar worden afgescheiden. De achterliggende gedachte is dat het multi opf en
de API op deze wijze geen achterstand hebben op IORP’s die zijn opgericht naar buitenlands recht.
38 Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Modernisering van het uitvoeringsmodel voor
pensioenregelingen, een achtergrondnotitie’, bijlage 2 bij brief AV/PB/2006/100941, p. 3.
39 Zie o.a. hoofdlijnennotitie 2007, brief van de staatssecretaris van SZW en de Minister van Financiën d.d. 14
december 2012, met kenmerk AV/PB/2012/16691 inzake ‘antwoorden schriftelijk overleg API’; en Kamerstukken II
2012/12, 32 043, nr. 150 (incl. bijlage), p. 2.
40 Op 28 februari 2013 is het API consultatiedocument gepubliceerd en zijn belangstellenden gevraagd daarop te
reageren binnen zes weken. Zie de brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 28 februari
2013 in: Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 150.
41 Brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 14 december 2012 met kenmerk
AV/PB/2012/16691, antwoorden schriftelijk overleg API, vragen 50 en 51; en de bijlage bij: Kamerstukken II
2012/12, 32 043, nr. 150, p. 4. Bij verplicht gestelde beroepspensioenregelingen kiezen de
beroepspensioenverenigingen weliswaar de pensioenuitvoerder, maar hebben de staatssecretaris van SZW en de
Minister van Financiën aangegeven dat niet voor een API zal mogen worden gekozen.
14
2.4 Markt- en overheidbepalingen 
15
2.5 Conglomeraatvorming en nevenactiviteiten 
Referentiekader
42 Zie o.a. CBB, 30 januari 2009, LJN BH3316 en CBB 31 januari 2009, LJN BH3320.
43 Stb. 2012, 426; zie ook Kamerstukken II 2011/12, nr. 32 477, nr. A (‘gewijzigd voorstel van wet’).
44 Brief d.d. 15 juni 2011 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake de wijziging Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000/Wet verplichte beroepspensioenregeling, met kenmerk
AV/PB/2011/9997, p. 2.
45Kamerstukken II 2003/04, 28 294, nr. 3
46Kamerstukken II 2003/04, 28 294, nr. 22 (het ‘Referentiekader Staatsen’).
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2.6 Europees kader 
VWEU
47 Brief d.d. 4 december 2009 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer, met kenmerk AV/PB/09/26458, p. 13.
48 Brief d.d. 4 december 2009 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer, met kenmerk AV/PB/09/26458, p. 13.







beginsel van wederzijdse aanvaarding’
50 Zie EC Witboek Pensioenen 2012.




52 Stb. 2006, 51.
53 Richtlijn 2003/41/EG, overweging 6, p. 1.
54 De IORP Richtlijn laat de mogelijkheid open voor lidstaten om deze van toepassing te verklaren op
levensverzekeraars, indien de verzekeringsactiviteiten en bedrijfspensioenvoorzieningen volledig van elkaar worden
afgescheiden (zie artikel 4 IORP Richtlijn). Nederland heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
55 In de praktijk wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheden. Zie o.a. Van Meerten en Starink
2010, p. 388 e.v. en Schouten 2012, p. 283 289.
56 Richtlijn 2003/41/EG, overweging 6, p. 1.
57 Voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon had het Handvest nog geen met het primaire recht
vergelijkbare bindende rechtsgevolgen, maar kon het als ‘inspiratiebron’ worden gezien met het oog op de
bescherming van de grondrehten op Unieniveau. Zie ook r.o. 28 en 29 in HvJEU, 1 maart 2011, C 236/09, Jurispr.
2011, p. I 00773 (‘Test Aankoop’).
19
DNB
58 Zie EC Witboek Pensioenen 2012, p. 15.




3 Het mededingingsrecht en het vrij verkeer
3.1 Historie Verplichtstelling 
WVB
60 Stb. 1949, 121.
61 Zie ook Lutjens 1999 over de geschiedenis van de Wet Bpf 2000.
23
3.1.1.1 De Wet AVV als (ontoereikend) voorbeeld 
Wet AVV
62 Stb. 1973, 801.
63 Stb. 1944, 52. Zie ook Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3.
64 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3. Zie ook het wetsvoorstel in Handelingen II 1947 48, 785, nr. 1 2.
65 Kamerstukken I 1948/49, 785, vel 79 297; en Kamerstukken II 1947/48, 785, 1093. Zie ook Kamerstukken II
1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3. Het aantal werknemers dat zou deelnemen in het bedrijfspensioenfonds voor de
Landbouw bedroeg naar schatting zeker 200.00 werknemers, maar beoogd werd om het aantal deelnemers in het
fonds uit te breiden naar circa 0.5 miljoen.
66 Zie o.a. Kamerstukken II, 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3.
67 Kamerstukken I, 1948/49, 785, vel 79 297.
68 Zie Kamerstukken I 1948/49, 785, vel 79 297.
24
3.1.1.2 Doelstelling Wet Bpf 2000 
3.1.1.3 Geadresseerden: werknemers en zelfstandigen 
69 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3.
70 Kamerstukken I 1948/49, 785, vel 79, p. 297.
71 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5, p. 11 en 13.
72 In Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5 (MvA).
73 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5 (MvA), p. 14.
74 Handelingen I 1948/49, 785, vel 81, p. 305. Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel merkte de
Minister over het bestaansrecht van de wet op: “(…) de vraag, waarom het gaat is deze: is een regeling, zoals hier
aan de orde is, zodanig, dat de belangen van de bedrijfsgenoten, in de eerste plaats van de arbeiders, verzorgd
kunnen zijn, beter dan zonder deze wettelijke regeling? Deze vraag beantwoord ik met overtuiging bevestigend”.
75 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5 (MvA), p. 11.
25
3.1.1.4 Keuze voor het bedrijfstakpensioenfonds als pensioenuitvoerder 
3.1.1.5 Steun voor de Verplichtstelling vanuit de regering 
76 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5 (MvA), p. 12.
77 Kamerstukken II, 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3. en 4.
78 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3.
79 Zie Stb. 1937, 801.
80 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), p. 3. Van belang was in dat verband dat ook het functioneren van een
verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds met een groot aantal deelnemers in de toekomst zou kunnen worden
gewaarborgd door middel van de bepalingen in de Wet Bpf. Het bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw was
naar verwachting zo’n groot fonds, met een deelnemeraantal tussen de 200.000 en de 500.000.
81 Zie ook Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 5 (MvT), p. 12, waarin wordt aangegeven dat het BBA 1945 en de Wet
AVV met name onvoldoende houvast boden voor pensioenregelingen voor zelfstandigen.
82 Ik ben thans alleen bekend met het Bpf Schilders en het Bpf Bouw waarin zelfstandigen verplicht dienen deel te
nemen. ZZp’ers die werkzaam zijn als schilder, glaszetter of werkzaam zijn in het afwerkingsbedrijf, zijn verplicht
aangesloten bij het Bpf Schilders. Zzp’ers die werkzaam zijn als stukadoor, in het afbouw , het natuursteen of
terrazzobedrijf, zijn verplicht aangesloten bij het Bpf Bouw.
26
WVB
83 Zie de begeleidende brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer d.d. 13 november 2001 met
alternatieven voor de Verplichtstelling bij: Kamerstukken II 2000/01, 26 537, nr 4 (“Brief Alternatieven
Verplichtstelling”).
84 Commissie Frijns 2010 en Commissie Goudswaard 2010.
85 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 5 (MvA), p. 2.
86 Kamerstukken II, 1948/49, 785, vel 81, p. 305.
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3.1.2.1 Het begrip ‘beroepsgenoot’ 
SER
3.1.2.2 Doelstellling Verplichtstelling beroepspensioenregeling 
Wet
op het Notarisambt
87Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 3 (MvT), p. 8.
88 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 5 6 (MvA), p. 6.
89 SER Advies 1968, p. 7 en 8.
90 SER Advies 1968. Het advies van de SER heeft op meerdere punten aanzienlijke invloed gehad op de inhoud van
de WVB.
91 SER Advies 1968, p. 8.
92 SER Advies 1968, p. 9.
93 Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr.
AV/PB/06/102511b, met betrekking tot het aanvragen, wijzigen of intrekken van de Verplichtstelling op grond van
de WVB (“Toetsingskader WVB”), artikel 1.
94 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 3 (MvT), p. 8 en nr. 5 (MvA) p. 2 en 6.
28
3.1.2.3 Keuze voor Verplichtstelling beroepspensioenregeling
95 Zie ook SER Advies 1968, p. 5 en 6.
96 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 3 (MvT), p. 8.
97 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 3 (MvT), p. 8.
98 Bijl 1989, p. 2, onder verwijzing naar Maeijer 1973, p. 38.
99 SER Advies 1968.
29
100 SER Advies 1968, p. 6 en 7.
101 SER Advies 1968, p. 6 en 7.
102 SER Advies 1968, p. 7.
103 SER Advies 1968, p. 7.
104 Kamerstukken II 1969/70, 10 216, nr. 5 (MvA), p. 3.
30
105 Ingeval een beroepspensioenregeling niet wordt uitgevoerd door een beroepspensioenfonds, vindt binding niet
rechtstreeks via de statuten en reglementen van het fonds plaats.
31
3.2 Concurrentieverschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars  
106 Kamerstukken II 1996/97, 25 014, nr. 1.
107 Stcrt. 2000,249. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 30 413, nr. 93 (bijlage 2 bij brief AV/PB/2006/100941, p. 3).
108 Stb. 1997, 36.
109 PVK studie 1995, p. 38.
32
110 Zie Kamerstukken II 2000/01, 26 537, nr. 4, p. 23.
111 Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid, ‘Modernisering van het uitvoeringsmodel voor
pensioenregelingen, een achtergrondnotitie’, bijlage 2 bij brief AV/PB/2006/100941, p. 3. Zie ook de
Hoofdlijnennotitie 2007; de brief van de staatssecretaris van SZW en de Minister van Financiën d.d. 14 december
2012, met kenmerk AV/PB/2012/16691; de bijlage bij Kamerstukken II 2012/12, 32 043, nr. 150; en het
consultatiedocument Algemene Pensioeninstelling (API) d.d. 28 februari 2013. De domeinafbakening zal worden
geschrapt voor pensioenuitvoerders, met uitzondering van de bedrijfstakpensioenfondsen. Een verplicht gesteld
bedrijfstakpensioenfonds kan zich niet omvormen tot API.
33
3.3 Het mededingingsrecht 
112 HvJEU, 5 februari 1963, C 26/62, Jurispr. 1963, p. I 00003 (‘Van Gent en Loos’).
34
3.3.3.1 Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen
Brentjens c.s
113 HvJEU, 7 maart 2013, C 424/119, Jurispr. 2013, p. I 0023 (‘Wheels’), r.o. 25 en 26. In deze uitspraak overwoog het
HvJEU dat een collectief bedrijfspensioenfonds waaraan de deelneming is verplicht gesteld geen icbe is in de zin van
artikel 13, B, sub d, punt 6, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) en artikel 135 lid 1, sub g, van richtlijn 2006/112/EG.
De icbe en het pensioenfonds verschillen op meerdere punten en voorzien niet in dezelfde behoeften. Het
pensioenfonds in kwestie concurreert volgens het HvJEU derhalve niet met de icbe.
114 HvJEU, zaak C 67/96, Jurispr. 1999, p. I 5751 (‘Albany International’), zaken C 115/97 t/m 117/97, Jurispr. 1999,
p. I 6025 (‘Brentjens’) en zaak C 219/97, Jurispr. 1999, p. I 5121 (‘Maatschappij Drijvende Bokken’).
115 In eerdere arresten had het HvJEU de (laatste drie) vragen over de verenigbaarheid van het Nederlandse stelsel
van verplichte deelneming met de communautaire mededingingsregels onbeantwoord gelaten. Het betrof de zaken
C 430/93 en C 431/95, Jurispr. p. I 4705 (‘Van Schijndel’).
35










116 Zie o.a. de arresten van het HvJEU van 17 november 1993, C 2/91, Jurispr. 1993, p. I 5751, r.o. 14 (‘Meng’); en de
arresten van 18 juni 1998, C 35/96, Jurispr. 1998, p. I 3851, r.o. 53 en 54 (‘Commissie/Italië’).
117 HvJEU 21 september 1988, nr. C 267/86, Jurispr. 1988, p. I 4769 (Van Eycke), r.o. 16.
118 Amtenbrink en Vedder 2008, nr. 101.
119 Zaken C 115/97 t/m 117/97, Jurispr. 1999, p. 1 6025 (‘Brentjens’), r.o. 68 en 69.
37
3.3.3.1.2 Kwalificatie onderneming  
Fédération Française
De arresten Brentjens c.s., Poucet en Pistre & Fédération Française 
géén
120 HvJEU, 17 februari 1993, C 159/91 en C 160/91, Jurispr. 1993, p. I 637 (‘Poucet en Pistre’).
121 HvJEU, 16 november 1995, C 244/94, Jurispr. 1995, p. I 4013 (‘Federation francaise des societes d’assurance
e.a.’).
122 HvJEU, 17 februari 1993, C 159/91 en C 160/91, Jurispr. 1993, p. I 637 (‘Poucet en Pistre’).
123 Zie bijvoorbeeld het eerdere arrest van het HvJEU, 23 april 1991, C 41/90, Jurispr. 1991, p. I 1979, punt 21
(‘Höfner en Elser’) en HvJEU, 11 december 2007, C 280/06, Jurispr. 2007, p. I 10893 (‘ETI e.a.’).





125 Ook in het latere Kattner Stahlbau arrest was relevant voor de conclusie dat sprake was van een onderneming,
dat er tussen de verschillende instellingen (‘Berufsgenossenschaften’) een vereveningssysteem bestond.
126 HvJEU, 16 november 1995, C 244/94, Jurispr. 1995, p. I 4013 (‘Fédération Française’).
127 Dat de aanwezigheid van een sociaal doel op zichzelf onvoldoende is om uit te sluiten dat de betrokken activiteit
een economische activiteit is, is nadien onder meer bevestigd in HvJEU, 12 september 2000, C 180/98 t/m C 184/98,
Jurispr. 2000, p. I 6497 (‘Pavlov’), r.o. 118; HvJEU, 22 januari 2002, C 218/00, Jurispr. 2002 p. I 717 (‘Cisal’), r.o. 37;
en HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’), r.o. 42.
39
niet
3.3.3.1.3 Toetsingskader onderneming & solidariteit  
AG2R
De driestappentoets in het Kattner Stahlbau arrest 
geen
128 HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’).
129 HvJEU, 3 maart 2011, C 437/09, PJ 2011/57, (‘AG2R’).
40
De uitwerking van de driestappentoets in het AG2R arrest 
Ad 2 – het solidariteitsbeginsel 
130 HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’) en HvJEU, 3 maart 2011, C 437/09,
PJ 2011/57, (‘AG2R’).











Ad 3 – Staatstoezicht
3.3.3.1.4 De algemeenbelangexceptie 
als een maatregel 
die noodzakelijk is voor de vervulling van een aan dit fonds opgedragen bijzondere sociale taak 
van algemeen belang’
algemeenbelangexceptie
132 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1962 63, 34 13, p. 15, waarin de (voormalige) Minister aangaf dat behoudens
goedkeuring van overheidswege, “de fondsbesturen vrij [zijn] om de hoogte van de uit te keren pensioenen en de





133 Zie de arresten van 10 december 1991, C 179/90, Jurispr. 1991, p. I 5889, r.o. 14 (‘Merci convenzionali porto di
Genova’) en het arrest van 13 december 1991, C 18/88, Jurispr. 1991, p. I 5941, r.o. 17 (GB Inno BM).
134 Zie de arresten Höfner en Elser, r.o. 29; het arrest van 18 juni 1991, C 260/89, Jurispr. 1991, p. I 2925, r.o. 37
(‘GB Inno BM’); het arrest Merci convenzionali porto di Genova, r.o. 16 en 17; het arrest van 5 oktober 1994, C
323/93, Jurispr. 1994 p. I 5077, r.o. 18 (‘Centre d’insémination de la Crespelle’) en het arrest van 12 februari 1998,
C 163/96, Jurispr. 1998, p. I 533, r.o. 27 (‘Raso e.a’).
135 Zie ook het Höfner en Elser arrest.
136 Arresten van 19 mei 1993, C 320/91, Jurispr. 1993, p. I 2533, r.o. 14 16 (Corbeau); en het arrest van 23 oktober
1997, C 157/94, Jurispr. 1997, p. I 5699, punt 39 (Commissie/Nederland).
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mede
3.3.3.2 Verplicht gestelde beroepspensioenregelingen 
LSV
137 HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’) en HvJEU, 3 maart 2011, C 437/09,
PJ 2011/57, (‘AG2R’).
138 HvJEU, 12 september 2000, zaken C 180/98 t/m C 184/98, Jurispr. 2000, p. I 6497 (‘Pavlov’). Zie voor de
nationale procedure Hoge Raad, 16 november 2001, LJN: AD4506 (‘Pavlov’).
45
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3.3.3.3 Toetsingskader algemeenbelangexceptie & solidariteit toegepast  
139 HvJEU, 12 september 2000, C 180/98 t/m C 184/98, Jurispr. 2000, p. 1 6497 (‘Pavlov’), r.o. 122. Zie ook HvJEU, 23
april 1991, C 41/90, Jurispr. 1991, p. I 1979 (‘Höfner en Elser’).
140 HvJEU, 12 september 2000, C 180/98 t/m C 184/98, Jurispr. 2000, p. 1 6497 (‘Pavlov’), r.o. 127.




142 OECD report 2012, p. 57.
143 OECD report 2012, p. 57.
144 De voorschriften waaraan pensioenverzekeraars en pensioenfondsen zich moeten houden komt op hoofdlijnen
overeen, maar zij zijn niet volledig gelijk.
145 Stb. 2013, nr. 102. Wet van 28 februari 2013, houdende regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument
en Markt (‘Instellingswet Autoriteit Consument en Markt’); en Stb. 2013, nr. 103. Besluit van 13 maart 2013,
houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.
De NMa is per 1 april met de Opta en de CA gefuseerd. Enkele artikelen in de Instellingswet treden na 1 april 2013
inwerking.
146 Stcrt. 2009, nr. 95. Zie de Toelichting bij de Uitvoeringsregel NMa pensioenfondsen d.d. 19 mei 2009.
48
147 Zie de arresten van 10 december 1991, C 179/90, Jurispr. 1991, p. I 5889 (‘Merci convenzionali porto di Genova’),
r.o. 14 en het arrest van 13 december 1991, C 18/88, Jurispr. 1991, p. I 5941 (GB Inno BM), r.o. 17.
148 HvJEU, 23 april 1991, C 41/90, Jurispr. 1991, p. I 1979 (‘Höfner en Elser’), r.o. 29; HvJEU 18 juni 1991, C 260/89,
Jurispr. P. I 2925(‘GB Inno BM’) r.o. 37; HvJEU, 10 december 1991, C 179/90, Jurispr. 1991, p. I 5889 (‘Merci
convenzionali porto di Genova’), r.o. 16 en 17; HvJEU, 5 oktober 1994, C 323/93, Jurispr. 1994, p. I 5077 (‘Centre d’
insémination de la Crespelle’), r.o. 18; en HvJEU, 12 februari 1998, C 163/96, Jurispr. 1998, p. I 533 (‘Raso e.a’), r.o.
27.
149 Zie ook het Höfner en Elser arrest van het HvJEU.
150 De AFM bestuurder Harman Korte wees er tijdens het Jubileumcongres van de NVVK op 6 december 2012 nog op
dat de regering onvoldoende bijdraagt aan het verschaffen van inzicht in de (verwachte) hoogte van het




151 HvJEU 19 mei 1993, C 320/91, Jurispr. 1993, p. I 2533 (Corbeau), r.o. 14 16; en het arrest van 23 oktober 1997, C
157/94, Jurispr. 1997, p. I 5699 (Commissie/Nederland), r.o. 39.
152 Zie ook Kamerstukken II 2000/01, 26 537, nr. 4, p. 23. De Staatssecretaris bevestigt: “De bij pensioenfondsen




3.3.3.3.2 Rechtspraak HvJEU: doorsnee-opbouw en doorsneepremie niet noodzakelijk  
mede
3.3.3.3.3 Minder ingrijpende alternatieven?  
153 HvJEU, zaken C 115/97 t/m 117/97 Jurispr. 1999, p. I 6025 (‘Brentjens’), r.o. 110.
154 Zie ook Lutjens 2007 (1).
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3.3.3.4 Geen onjuist gebruik vrijstellingsbevoegdheid: ‘dubbele pettenproblematiek’
155 Zie ook Bijl 1989, p. 58. In de WVB zijn slechts mogelijkheden tot ontheffing opgenomen voor personen die









3.4 Vrij verkeer van dienstverlening en vestiging 
157 HvJEU, 21 september 2000, C 222/98, Jurispr. 2000, p. I 7129 (‘Van der Woude’).
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ten minste
158 Stb. 2006, 51.
159 De IORP Richtlijn laat de mogelijkheid open voor lidstaten om deze van toepassing te verklaren op
levensverzekeraars, indien de verzekeringsactiviteiten en bedrijfspensioenvoorzieningen volledig van elkaar worden
afgescheiden (art. 4 IORP Richtlijn). Nederland heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
160 Beperkingen in Richtlijnen ten aanzien van het vrij verkeer zijn onder meer opgenomen in de
Detacheringsrichtlijn, de Dienstenrichtlijn en de IORP richtlijn.
161 Stb. 2006, 51.
162 In artikel 2 lid 13 PW is opgenomen dat, waar in de PW wordt gesproken over Nederlandse sociale en
arbeidswetgeving, dit ten ministe de artikelen 1, 2, 4, 7 tot en met 28, 31, 35 t/m 53, 55 t/m 95, 97 en 98 betreft. In




163 Zie ook Van Marwijk Kooij in Lutjens 2010, p. 231.
164 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 23 en p. 4 5.
165 Ook bepalingen zoals die inzake de onderbrengingsplicht, voorschriften met betrekking tot gelijke behandeling
en informatievoorschriften vallen onder de sociale en arbeidswetgeving van Nederland. De dienstverlening door
andere (buitenlandse) bedrijfsinstellingen kan door het stellen van deze voorschriften worden beperkt.
166 Zie Hoge Raad, 22 oktober 1993, LJN ZC1105, nr. 15088 (‘Van Schijndel’), r.o. 3.4.2; Hoge Raad, 6 juni 1997, NJ
2000, 232 (‘Drijvende Bokken’), r.o. 3.6; en Hoge Raad, 5 februari 1999, NJ 2000, 451 (‘Albany International’), r.o.
3.3.
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167 Hoge Raad, 5 februari 1999, NJ 2000, 451 (‘Albany International’), r.o. 3.3.
168 Zie o.a. HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’), r.o. 74 t/m 77.
169 HvJEU, 11 december 2007, C 438/05, Jurispr. 2007, p. I 10799 (‘Viking Line’), r.o. 54.







171 Zie Kamerstukken II 2000 2001, 27 073, nr. 15 herdruk. Bij amendement van Van Zijl/Balkende zijn deze
beperkingen uit het wetsvoorstel gehaald.
172 Kamerstukken II 2000 20001, 27 073, nr. 13 en Handelingen II 3 oktober 2000, p. 7 373.
173 Kamerstukken II 1999 2000, 27 073, nr. 6, p. 10.
174 Kamerstukken II 1999 2000, 27 073, nr. 6, p. 9.
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Relatieve immuniteit voor het kartelverbod
niet
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Voldoen aan sociale- en arbeidswetgeving (andere) lidstaat
Individuele pensioenmodules
* * * * 





4 Solidariteit in collectieve pensioenregelingen 
4.1 Inleiding 
67
- Deel 1 -
4.2 Sociale verzekeringen en aanvullende pensioenregelingen 
177 De werknemersverzekeringen WIA, WAO, WW en ZW worden uitgevoerd door het UWV. De Sociale
Verzekeringsbank (“SVB”) is belast met de uitvoering van de volksverzekeringen AOW en Anw. De
Belastingdienst int de premies van de volks en werknemersverzekeringen.
178 Fluit 2001, p. 1.
179 Zie Fluit 2001, p. 11. Zie anders Kaptein 1998, p. 81 94.
180 Zie Fluit 2001, p. 11.
181 Fluit 2001, p. 22.
182 Fluit 2001, p. 22, voetnoot 19.
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4.2.1.1 Risico en premie  
183 Fluit 2001, p. 32.
184 Zie HvJEU, 5 maart 2009, C 350/07, Jurispr. 2009, p. I 01513 (‘Kattner Stahlbau’) en HvJEU, 3 maart 2011, C
437/09, PJ 2011/57 (‘AG2R’).
185 Zie HvJEU, 3 maart 2011, C 437/09, PJ 2011/57 (‘AG2R’).
69
4.2.1.2 Premie en prestatie  
186 Indien het werknemersdeel van de doorsneepremie voor alle werknemers dezelfde hoogte heeft, is evident
dat de premie niet noodzakelijkerwijs evenredig is aan het loon van de werknemer. Dat geldt ook bij de premie
voor beroepsgenoten.
70
4.2.1.3 Risico en uitkering 






187 Stb. 1997, 636. Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een
medische keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen) (“WMK”).






189 Zie Hollanders 2012, onder verwijzing naar Gordon and Varian 1988, p. 5 en 12.







3. Verbod op ringfencing
191 Kamerstukken II 1999/00, 27 073, nr. 3, p. 3 en 4.
192 Een verplicht gestelde beroepspensioenregeling die kwalificeert als een DC regeling vereist op grond van de
WVB geen doorsneepremie.
193 Uitzonderingen op het verbod van ringfencing zijn toegestaan voor het Multi opf en naar verwachting ook
voor de API. Bij het Multi opf is ringfencing mogelijk indien sprake is van pensioenregelingen die voor
verschillende ondernemingen worden uitgevoerd. Op het niveau van de onderneming mogen vermogens van
verschillende pensioenregelingen echter niet van elkaar worden afgescheiden. De achterliggende gedachte is





4.3.3.1 Solidariteit tussen werkgevers 
194 Per pensioenregeling bestaat wel de mogelijkheid een aparte doorsneepremie vast te stellen. Zie
Kamerstukken II 2005 2006, 30 413, nr. 24, p. 71.
195 Zie ook Maatman & Steneker 2009, p. 22 en 23.
196 Zie ook Heemskerk, Kuiper & Van der Poel 2012 over de beperkte mogelijkheden om toeslagbepalingen te
wijzigen ten opzichte van gewezen deelnemers en gepensioneerden.
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Error! Reference source 
not found.
4.3.3.2 Solidariteit tussen werknemers 
197 Het langlevenrisico is het risico dat met het beschikbare vermogen het pensioen daadwerkelijk uitgekeerd zal
moeten worden vanaf de pensioendatum. Ingeval een deelnemer overlijdt voor de pensioendatumdan valt het
opgebouwde vermogen toe aan het collectief en is sprake van sterftewinst.
198 CBS 2012 (3).
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4.3.3.3 Solidariteit tussen verschillende generaties 
Intergenerationele solidariteit
Intragenerationele solidariteit
4.3.3.4 Solidariteit tussen mannen en vrouwen 
199 Zie in dezelfde lijn Hof ’s Hertogenbosch 8 november 2005, RAR 2006/16.
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4.3.3.5 Solidariteit tussen arbeidsgeschikten en arbeidsongeschikten 
4.3.3.6 Solidariteit tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden 
4.3.3.7 De mate van solidariteit binnen een pensioenregeling
4.4 Geen maximale solidariteit, marktmacht & marktfalen 
200 Zie ook Boon & Bovenberg 2010.
201 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 14.
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202 Zie Maatman en Steneker 2009, p. 26.
203 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 14.
204 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 14.
205 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 15.
78
- Deel 2 - 
4.5 Solidaire alternatieven binnen de doorsneesystematiek? 
206 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 27.
207 Zie bijvoorbeeld Dau Schmidt & Traynor 2009.
208 De Laat, Van de Ven en Canoy 2000, p. 61.
209 Zie Van der Grift 2009; CPB rapport 2009; Cordewener, Lewin & Van Zelfst 2007; Lutjens 2007 (1); Van der
Lecq & Steenbeek 2006; en Bastan 2004.
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210 Zie ook CPB rapport 2009, p. 34.
211 Prast, Teppa & Smits 2012, p. 3 4 en Van Rooij, Kool & Prast, 2007, p. 701 722.
212 CBS Webmagazine 3 december 2012, ‘Helft werknemers heeft weinig vertrouwen in eigen pensioenfonds’.
213 Nieuwsbericht CBS 2 juli 2012.
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4.5.1.1 Desolidarisering 
214 Zie CPB rapport 2009, p. 62.
215 CPB rapport 2009, p. 61. Bij mannen is de gestegen participatieratio voor 29% gerelateerd aan educatie.
216 CPB rapport 2009, p. 62.
217 Zie Fluit 2001, p. 298.
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werknemerspremie
218 Kamerstukken II 1999/00, 27 073, nr. 3, p. 3 en 4.





220 De wet spreekt overigens niet van ‘doorsneepremie’, maar van een bijdrage door of voor de deelnemers, die
voor alle deelnemers gelijk is en een gelijk percentage van het loon bedraagt dan wel van het gedeelte van het
loon dat voor de pensioenberekening in aanmerking moet worden genomen.
221 Collective contribution pensioenregelingen (‘CDC regelingen’), die steeds vaker worden uitgevoerd door
verplicht gestelde fondsen, kwalificeren doorgaans als uitkeringsovereenkomst onder de Pensioenwet en zijn
derhalve geschikt om een doorsneepremie in rekening te brengen. Hieraan doet niet af dat deze regelingen
doorgaans voor de jaarverslaggeving als DC pensioenregeling kwalificeren, aangezien de werkgever geen
aanvullende bijdragen hoeft te storten en alleen de doorsneepremie voldoet. Zie bijvoorbeeld het
Pensioenreglement PME 2006 voor werknemers geboren na 1949, p. 14, artikel 8. I.
222 StiPP is verplicht gesteld voor werkgevers in de uitzend , payroll of detacheringsbranche.
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4.5.3.1 Berekening van het werknemersdeel van de doorsneepremie 
4.5.3.1.1 Werknemersdeel doorsneepremie 1: percentage van de pensioengrondslag 
223 Zie ook de uitleg van artikel 8 Wet Bpf in Langemeijer 2010 : “De betekenis van de eis van doorsneepremie
voor de werknemersbijdrage is in de praktijk beperkt. Alleen bij vrijwillige voorzieningen komen er
gedifferentieerde werknemersbijdragen voor”.
84
4.5.3.1.2 Werknemersdeel doorsneepremie 2: een gelijke premiehoogte 
4.5.3.2 Koppeling werknemerspremie laten mee stijgen met individueel loon 
224 J. Tamerus 2007.
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4.5.3.3 De betaalbaarheid van de doorsneepremie voor werkgevers 
225 Zie over de mogelijkheid van het treffen van overgangsregelingen, ‘package deals’ en gelijke behandeling bij
de leeftijd Heemskerk 2005, p. 24 tot p. 29.
226 De opbouwpercentages zijn voor het Bpf Bouw met ingang van 2013 verlaagd van 2,25% naar 1,8% en de
voorwaardelijke rechten uit de aanvullingsregelingen zijn verlaagd met 10%. De versoberingen zijn doorgevoerd
omdat de lage rente, gestegen levensverwachting en daling van het aantal werknemers de pensioenkosten sterk
opdreven binnen de bedrijfstak. Sociale partners kwamen voor de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn
en Binnenvaart overeen dat het opbouwpercentage in 2012 werd verlaagd van 1,842% naar 1,43%. In 2013
steeg het percentage naar 1,57%.
227 CPB rapport 2009, p. 15, 33 en 34.
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4.5.3.4 Gelijke beloning bij geslacht op grond van het EU-recht 
Handvest
4.5.3.4.1 Neath arrest en Coloroll arrest – premie en beloningsbegrip 
228 Voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon had het Handvest nog geen met het primaire recht
vergelijkbare bindende rechtsgevolgen, maar kon het als ‘inspiratiebron’ worden gezien bij de uitleg van de
grondrehten op EU niveau. Zie ook r.o. 28 en 29 in HvJEU, 1 maart 2011, C 236/09, Jurispr. 2011, p. I 00773
(‘Test Aankoop’) inzake de toetsing van een bepaling in een Richtlijn aan het EU Handvest.
229 HvJEU, 22 december 1993, C 152/92, Jurispr. 1993, p. I 6935 (‘Neath’).
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4.5.3.4.2 Test-aankoop arrest – onderscheid in Richtlijn getoetst aan EU-Handvest 
Test-Aankoop
230 Zie HvJEU, 17 mei 1990, C 262/88, Jurispr. 1990, p. I 1889 (‘Barber’).
231 Richtlijn 2006/54/EG vermeldt in de considerans onder punt 15 dat het Hof van Justitie heeft bevestigd dat,
de bijdragen van mannelijke en vrouwelijke werknemers aan een pensioenregeling met vaststaande
uitkeringsniveaus onder artikel 141 van het VWEU vallen.
232 HvJEU, 22 december 1993, C 152/92, Jurispr. 1993, p. I 6935 (‘Neath’); en HvJEU, 28 september 1994, C
200/91, Jurispr. 1994, p. I 4389 (‘Coloroll’), r.o. 80. Zie ook HvJEU, 11 maart 1981, C 69/80 (‘Worringham’).
Opgemerkt zij dat het HvJEU in het Coloroll arrest niet is toegekomen aan een beoordeling ten gronde van de
vraag of sprake was van een schending van het gelijkheidsbeginsel.Het Hof concludeerde dat het verschil in
actuariële factoren op grond van geslacht geen invloed had op de beloning.
233 HvJEU, 1 maart 2011, C 236/09, Jurispr. 2011, p. I 00773 (‘Test Aankoop’), r.o. 23.
234 Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van
het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep




235 HvJEU 1 maart 2011, C 236/09, Jurispr. 2011, p. I 00773 (‘Test Aankoop’), r.o. 32.
236 Burri 2011, p. 34. Burri geeft aan dat de directe toetsing van bepalingen van Richtlijnen aan het EU Handvest
de “potentiële betekenis van het gelijkheidsbeginsel in het unierecht” verder zou kunnen versterken.
237 Stb. 2012, nr. 565. Besluit van 7 november 2012 tot wijziging van het Besluit gelijke behandeling
(horizonbepaling premieverschillen bij levensverzekeringen), artikel 1.
238 CBS 2012 (3).
89
239 HvJEU, 22 december 1993, C 152/92, Jurispr. 1993, p. I 6935 (‘Neath’); en HvJEU, 28 september 1994, C
200/91, Jurispr. 1994, p. I 4389 (‘Coloroll’).
240 Richtsnoeren betreffende de toepassing van Richtlijn 2004/113/EG van de Raad op verzekeringen, in het licht
van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C 236/09 (Test Aankoop) Voor de EER
relevante tekst (2012/C 11/01).
241 Zie ook Lutjens 2011 (3) en de noot van Kalkman bij PJ 2011/96.
242 Zie Stb. 2012, nr. 565, Toelichting, p. 4.
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mede
243 Zie ook Bovenberg & Boon 2010 (2).
244 Prast, Teppa & Smits 2012, p. 3 4 en Van Rooij, Kool & Prast, 2007.
245 Zie ook Lutjens 2007 (1).
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246 CPB rapport 2009.
247 Lutjens 2007 (1).
248 Zie Boeijen 2006.
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4.5.5.1 Nadelen doorsnee-opbouw 
249 Bovenberg & Boon 2010 (2), p. 1.
250 Zie ook Bovenberg & Boon 2010 (2), p. 1.
251 Bovenberg & Boon 2010 (1), p. 2.
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4.5.6.1 Voordelen degressieve opbouw 
252 Zie o.a. Bovenberg & Boon 2010 (2) en Commissie Goudswaard 2010, p. 82 en de jongeren die tijdens de
pitch van het pensioenlab dit jaar een degressieve opbouw hebben bepleit.
253 Commissie Goudswaard 2010, p. 5 en 78.
254 Bovenberg & Boon 2010 (2).
255 Zie ook Commissie Goudswaard 2010, p. 5, 77 en 78.
94
256 Zie Bovenberg & Boon 2010 (2), p. 24. Bovenberg en Boon voeren onder meer als voordelen van een
doorsnee opbouw aan dat de discontinuiteitsrisico’s zullen verminderen bij een degressieve opbouw en dat de
mogelijkheden voor intergenerationele risicodeling zullen worden versterkt.
257 Bovenberg & Boon 2010, p. 34.
258 Zie ook Boon & Bovenberg 2010, p. 30.
259 Zie ook Boon & Bovenberg 2010, p. 33 34.
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4.5.6.2 Nadelen degressieve opbouw 
260 Zie CPB 2009, p. 61.
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4.5.6.3 Degressieve opbouw mogelijk bij wet? 
4.5.6.3.1 Aanpassing van de eis van tijdsevenredige opbouw 
261 Zie Lutjens 2007 (1). Zie ook Heemskerk 2005, p. 52
262 Kamerstukken I 1999/00, 26 415, nr. 63b, p. 3.
263 Kamerstukken I 1999/00, 26 415, nr. 63b, p. 3.
264 Zie Kamerstukken II 1998/99, 26 415, nr. 63b, p. 3.
265 Zie Lutjens 2007 (1), p. 4.
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4.5.6.3.2 Het verbod van leeftijdsonderscheid 
266 Zie Heemskerk 2005, p. 63, onder verwijzing naar Boender 2001, p. 9, over het voorbeeld dat commotie
onder jongeren ontstond doordat zij in gevallen hoge premies voldeden voor overgangsregelingen voor 55
plussers waaraan zij zelf later niet meer konden deelnemen.
267 Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3 (MvT), p. 21.
98
268 Zie HvJEU, 17 mei 1990, C 262/88, Jurispr. 1990, p. I 1889 (‘Barber’).
269 Richtlijn 2006/54/EG vermeldt in de considerans onder punt 15 dat het HvJEU heeft bevestigd dat de
bijdragen van mannelijke en vrouwelijke werknemers aan een pensioenregeling met vaststaande
uitkeringsniveaus onder artikel 141 van het VWEU vallen.
270 HvJEU 11 maart 1981, C 69/80, Jurispr. 1981, p. 767, (‘Worringham’), r.o. 15. Zie ook Hoge Raad, 22 januari
1971, NJ 1971, 179 en NJ 1978, 149.
271 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke
behandeling in arbeid en beroep (PB EU nr. 303 van 02/12/2000, p. 0016 0022).
272 Kamerstukken II 2003/04, 28 170, nr. C, p. 3.
273 Kamerstukken II 2003/04, 28 170, nr. C. P. 3. Zie ook
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waarde
274 Zie CRVM, 10 september 2009, oordeel 2009 89, r.o. 3.9 t/m 3.11. Werkgevers en werknemers mogen
onderling de hoogte van de werknemersbijdrage afspreken. Indien wordt afgesproken dat beiden 50% van de
premie voldoen, wordt de hoogte van de werknemersbijdrage en werkgeversbijdrage niet bepaald door
actuariële berekeningen waarbij met leeftijd rekening is gehouden. Het enige verband is dat de totale premie is
bepaald door actuariële berekeningen. Ingevolge het CRVM blijkt niet uit de WGBLA of de parlementaire
geschiedenis dat de wetgever een naar leeftijd gedifferentieerde werknemersbijdrage heeft willen brengen
onder de uitzondering van artikel 8 lid 3 WGBLA. Zie ook CGB, 17 mei 2004, oordeel 2004 51, r.o. 4.3 en 4.4.
275 Zie ook CRVM, 10 september 2009, oordeel 2009 89.





277 In overeenstemming met Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, richt het verbod van onderscheid op grond van
leeftijd zich niet alleen tot de werkgever. Het verbod richt zich tot een ieder op de in de artikel 3 WGBL
genoemde terreinen. Zie ook Kamerstukken II 2001/02, 28 170, nr. 3, p. 19 en CRVM, 16 juni 2011, oordeel
2011 91, r.o. 3.4.
278 Op 2 oktober is het CGB opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens (“CRVM”) (Stb. 2012/414).
279 Zie bijvoorbeeld CRVM, 7 december 2011, oordeel 2011 184 (‘Stichting Pensioenfonds Metalelektro’). Er
werd onderscheid gemaakt tussen werknemers die zich in gelijke positie bevonden, door twee verschillende
pensioenregelingen te hanteren, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Het onderscheid was
gerechtvaardigd, omdat het uiteindelijke pensioenresultaat onder beide regelingen nagenoeg gelijk was. Zie ook
CRVM, 27 augustus 2010, oordeel 2010 129, waarin de Commissie oordeelde dat de compenserende
102
4.6 De (eindige) kracht van informatievoorziening 
maatregelen voor 55 minners die waren getroffen voor het vervallen van prepensioen niet zodanig groot waren,
dat de werkgever, het pensioenfonds en de vakbonden in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving hadden
gehandeld ten opzichte van de 55 plussers. Ook was niet gebleken dat er alternatieven waren geweest voor de
getroffen maatregel. In CRVM, 16 maart 2012, oordeel 2012 51 (‘DHL Supply Chain Netherlands’) werd
daarentegen door het CRVM verboden leeftijdsonderscheid bij de arbeidsvoorwaarde pensioen aanwezig geacht
door het CRVM. Bij het treffen van twee compensatieregelingen werd met leeftijd en anciënniteit van
werknemers rekening gehouden. Het doel van de werkgever was rekening te houden met de kwetsbare positie
van oudere werknemers. Het middel, het treffen van twee verschillende compensatieregelingen voor het
voorwaardelijke (pre)pensioenrecht, was echter naar het oordeel van de Commissie echter niet noodzakelijk om
het doel te bereiken. Het doel kon volgens de CRVM ook worden bereikt door zowel aan de oudere werknemers
als aan de jongere werknemers de contante waarde van het voorwaardelijke (pre)pensioenrecht uit te keren. Er
was kortom geen objectieve rechtvaardiging voor het door DHL gemaakte leeftijdsonderscheid. De werkgever
had overigens overleg gepleegd met FNV over de overgangsregelingen en goedkeuring verkregen van de
ondernemingsraad.
280 In het verleden is blijkens uitspraken van het CRVM vaak verzuimd door werkgevers of sociale partners om
een objectieve rechtvaardiging aan te voeren voor onderscheid op grond van leeftijd in pensioenregelingen .Zie
bijvoorbeeld CRVM, 1 augustus 2003, oordeel 2003 106, r.o. 5.1.8 en CRVM, 17 juni 2005, oordeel 2005 106, r.o.
6.1.2.




282 Zie bijvoorbeeld AFM rapport 2010.
283 Zie C. de Quelerij en A. Kool, ‘Pensioencommunicatie na het Pensioenakkoord’, TPV 2012/4.
284 Zie de speech van AFM voorzitter Harman Korte tijdens Eye on Pensions, d.d. 14 januari, waarin het belang
van inzichten uit de gedragseconomie door hem wordt onderschreven.
285 Van Rooij, Kool & Prast 2007, p. 701 722.
286 Prast, Teppa & Smits 2012, p. 3 en 4.
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basale
287 Van Rooij, Kool & Prast 2007.
288 Prast, Teppa en Smits 2012, p. 3 4 en Van Rooij, Kool & Prast 2007.
105
laatstverdiende
289 Regeerakkoord 2012, p. 6.
290 Zie ook Bakker 2008, p. 122 en 123 en Hofs 2012.
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4.6.2.1 Het effect van communicatie over de hoogte van het te bereiken pensioen 
291 Brief van de Minister en Staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 11 april 2013, met kenmerk 2013
0000045997, p. 10 en 11.
292 STAR Pensioenakkoord 2010, p. 2.
293 DNB Nieuwsbrief 2013 (2). Per april 2013 hebben 66 pensioenfondsen gekort op de pensioenen. De kortingen
raakten in totaal de pensioenen van ongeveer 2 miljoen actieven, 1,1 miljoen gepensioeneerden en 2,5 miljoen
slapers. De gewogen gemiddelde korting die de 66 fondsen hebben opgenomen in hun rapportages is 1,9%. Eén
fonds heeft meer dan 7% gekort op de pensioenen en 18 fondsen hebben van de geboden mogelijkheid in het
Septemberpakket gebruik gemaakt om de korting te maximeren op 7%. De introductie van de UFR ultimo 2012
is een maatregel geweest in het Septemberpakket die heeft gezorgd voor een herstel van de dekkingsgraden. Of
de maatregelen uit het Septemberpakket in de toekomst niet juist nadeliger zullen uitpakken voor met name
jongere generaties, zal nog moeten blijken.
294 Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunnen burgers een weergave van de hoogte van het totale
(geschatte) individuele pensioen op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat geldt ook indien het pensioen bij
verschillende pensioenuitvoerders is opgebouwd. Inloggen geschiedt met DigiD.
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4.7 De ondergrens en bovengrens aan solidariteit 
295 Zie ook het AFM rapport 2010. In dit rapport worden voor verschillende leeftijdscohorten schattingen
gemaakt van de hoogte van het pensioen, uitgaande van eindloonregelingen, middelloonregelingen en
beschikbare premieregelingen. De tabel toont onder meer dat mensen met een stel carrièreverloop en een
middelloonregeling er bij pensionering sterk op achteruit kunnen gaan. Zij ontvangen op grond van de getoonde
rekenvoorbeelden maar 31,8% van het laatstverdiende bruto eindloon indien het salaris tot 35 jaar met 1% is





296 De Staatssecretaris heeft overigens op 22 maart 2013 bekend gemaakt dat het georganiseerde bedrijfsleven
in de bedrijfstak Horeca en Catering, dat voortzetting van de verplichtstelling tot deelneming in het
bedrijfstakpensioenfonds Horeca en Catering had verzocht, niet heeft aangetoond een belangrijke meerderheid
van de in die bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen (Stcrt. 22 maart 2013). Sociale partners





5 Recente ontwikkelingen en solidariteit 
ultimate forward rate
5.1 De dalende organisatiegraad
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beroepspensioenregeling
297 Stcrt. 2000, 251, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2011, 22520 (‘Regeling Verplichtstelling Wet Bpf 2000’) en
Stcrt. 2010, 535 (‘Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000’).
298 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr.
AV/PB/2006/102511a, tot Vaststelling van de regels met betrekking tot de Verplichtstelling op grond van de
WVB (‘Regeling Verplichtstelling Beroepspensioenregeling’).
116
Regeling Wet Bpf 2000 )
Toetsingskader Wet 
Bpf
299 Stcrt. 2010, 535.
300 Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2006, nr.
AV/PB/06/102511b, met betrekking tot het aanvragen, wijzigen of intrekken van de Verplichtstelling op grond
van de WVB (‘Toetsingskader WVB’), artikel 2.
117
301 Zie o.a. Jaspers & Baltussen 2011, p. 228, die verwijzen naar een procentuele daling van het aantal leden van
vakbonden, van omstreeks 40% aan het einde van de jaren ’40 van de 20e eeuw, tot ongeveer 22% in 2010.
302 Zie uitgebreid over de toekomst van het CAO recht en de representativiteit van vakbonden: Jaspers &
Baltussen 2011, H11 en H12. Zie ook Beltzer 2010, die spreekt over het ‘eroderen’ van de ‘juridische legitimatie’
van vakbonden.
303 Brief van de Minister van SZW d.d. 31 oktober 2011, met kenmerk AV/SDA 2011/18651 aan de Voorzitter van






5.2 Het Pensioenakkoord 
Pensioenakkoord
304 Jaspers & Baltussen 2011, p. 228.
305 STAR Pensioenakkoord 2010.
306 Pensioenakkoord, p. 1 “Voor schokken op financiële markten (rente, inflatie, rendementen) zijn in de huidige
pensioencontracten met onvoorwaardelijke nominale rechten alleen het niet indexeren van
pensioenen en opgebouwde rechten en in het uiterste geval (ultimum remedium) een nominale
verlaging van rechten (‘afstempelen’) remedies. Het premie instrument (een tijdelijke premieverhoging) is
hiervoor reeds ineffectief en zal dat vanwege de vergrijzing in toenemende mate worden.
120
307 STAR, Pensioenakkoord 2010, p. 1.
308 Zie ook Lutjens 2007 (1) en Heemskerk 2011, p. 104 e.v.
309 Kamerstukken II 2011 2012, 32 043, nr. 118, p.3. De Minister overweegt in antwoord op vraag 3: “Het reële
contract vormt dus eeen combinatie van elementen van het DC contract en het DB contract. Daarom vind ik het
terecht om het reële contract te onderscheiden van de reeds bestaande premieovereenkomst. Ik acht het rëele
contract beter vergelijkbaar met collectieve DC regelingen, zogenaamde CDC regelingen. Deze regelingen
worden vanuit de boekhoudkundige optiek beschouwd als DC regeling. Vanuit het toezicht en de fiscale
begrenzing worden ze evenwel behandeld als DB regeling. Vanwege de verschillen met de bestaande DB
regeling – zeg het nominale contract – vereist het rële contract wel een aanpassing van het ftk”.
310 Sinds 1 januari 2007 geldt de eis van de doorsneepremie ook voor beroepspensioenregelingen die voor de
inwerkingtreding van de WVB al bestonden, met uitzondering van de premieregelingen.
121
defined benefit
5.2.1.1 Toetsing aan het EU-recht
314
311 De wet spreekt niet van ‘doorsneepremie’, maar van een bijdrage door of voor de deelnemers, die voor alle
deelnemers gelijk is en een gelijk percentage van het loon bedraagt dan wel van het gedeelte van het loon dat
voor de pensioenberekening in aanmerking moet worden genomen.
312 Zie ook Heemskerk 2011, p. 27.
313 CDC regelingen, die steeds vaker worden uitgevoerd door verplicht gestelde fondsen, kwalificeren doorgaans
als uitkeringsovereenkomst onder de Pensioenwet en zijn derhalve geschikt om een doorsneepremie in rekening
te brengen. Hieraan doet niet af dat deze regelingen doorgaans voor de jaarverslaggeving als DC
pensioenregeling kwalificeren, aangezien de werkgever geen aanvullende bijdragen hoeft te storten en alleen de
doorsneepremie voldoet.
314 Heemskerk 2011, p. 142. Heemskerk baseert zijn standpunt op de overwegingen van het HvJEU in het AG2R





5.2.2.1 Fiscale versobering pensioenopbouw 
laatstverdiende
315 Regeerakkoord 2012, p. 6.
124
5.2.2.2 Toetsing aan het EU-recht 
316 Brief van de Minister en Staatssecretaris aan de Tweede Kamer d.d. 12 april 2013, met kenmerk 2013
0000045997, p. 10 en 11.
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5.3 Het Septemberpakket
317Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129.
318 Op 21 november 2012 meldde de Staatssecretaris SZW tijdens het congres van de Pensioenfederatie dat de
invoering van het nieuwe FTK ten minste tot 1 januari 2015 zal worden uitgesteld.
319Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 1 en 2.
320Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129.
321 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 7.




323 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 2.
324 CPB Notitie 2012 (Septemberpakket).
325 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 2.
326 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 8.
327 Kamerstukken II 2012/13, 32043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’).
328 Kamerstukken II 2012/13, 32043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’). Aan de andere kant waarschuwt de
Minister dat het daardoor niet mogelijk zal zijn om al in 2013 rekening te houden met de overige maatregelen in
het nieuwe FTK die nog een wettelijke basis behoeven, zoals de beoogde dekkingsgraadmiddeling in het nieuwe
FTK. Op 21 november 2012 maakte de Staatssecretaris tijdens het congres van de Pensioenfederatie bekend dat
de invoering van het nieuwe FTK zal worden uitgesteld naar 1 januari 2015 (zie www.pensioenfederatie.nl).
329 Website DNB: http://ww.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht en archief/dnbulletin 2012/dnb279070.jsp. Tien
Q&A’s betreffende het Septemberpakket, zoals laatstelijk geupdate op 12 oktober 2012:
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50 226774.jsp#anchor 1.
330Website DNB: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht en archief/dnbulletin 2012/dnb279070.jsp. DNB
geeft op haar website aan dat voor de UFR curve per ultimo september 2012 bijvoorbeeld geldt dat de








5.3.1.1 De UFR en de Solvency II Richtlijn
331 In CPB Notitie 2012 verwijst het CPB op pagina 4 ter onderbouwing naar naar Dimson, Marsh en Staunton
2002, waarvan een aantal conclusies zijn weergegeven in: Credit Suisse Global Investment Retunrs Yearbook
2010.
332 CPB Notitie 2012, p. 4.
333 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 3.
334 CPB Notitie 2012 (Septemberpakket)’, p. 4.
335 Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 134.
336 Website DNB: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht en archief/dnbulletin 2012/dnb279070.jsp. Voor
de UFR curve per ultimo september 2012 geldt dat de disconteringsrente voor verplichtingen met een looptijd
van 60 jaar 3,3% bedraagt.
128
5.3.1.2 Effecten op kortingen en premie door invoering UFR 
337 Zie bijvoorbeeld de website van Syntrus Achmea:
http://www.syntrusachmea.nl/Markt_en_opinie/nieuws/UFR unifor faire markt rente of ultiem funeste
regelgeving.aspx
338 CPB Notitie 2012, p. 4. De Minister benadrukt dat met dergelijke kostenbeperkende maatregelen niet wordt
beoogd de hoogte van de dekkingsgraden te beïnvloeden.
339 DNB nieuwsbrief 2013 (1) en DNB nieuwsbrief 2013 (2). Ultimo 2012 verwachtte DNB nog dat 103
pensioenfondsen zouden moeten korten op de pensioenen in april 2013. In februari 2013 gaf DNB aan dat dit
cijfer was gedaald tot 68 pensioenen. Uiteindelijk hebben 66 fondsen daadwerkelijk gekort op de pensioenen
per april 2013. Twee pensioenfondsen ontsprongen de dans, doordat de werkgever bijstortingen verrichtte.





De UFR heeft effect op het premiebeleid
De UFR heeft alleen een drukkend effect op de premie in geval van dekkingstekort
341 Kamerstukken II 2012/13, 32043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’).
342 Dimson, Marsh en Staunton 2002 in: Credit Suisse Global Investment Returns yearbook 2010.
343 CPB Notitie 2012, p. 5. Zie ook het persbericht op de website van de Pensioenfederatie d.d. 24 september
2012, waarin wordt opgeroepen tot het voeren van een fundamentele discussie bij de keuze voor een specifieke
rentecurve, die geschikt dient te zijn als “geloofwaardige indicator voor de huidige financiële situatie van
pensioenfondsen”.
344 CPB notitie 2012, p. 5.
345 CPB Notitie 2012, p. 5.
346 CPB Notitie 2012, p. 5.
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5.3.1.3.1 Onterechte bevoordeling of benadeling? 
131
347Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 3 en 4 (‘Septemberpakket’). Deze maatregel is tot stand
gekomen in overleg met DNB. Het CPB vermeldt in zijn CPB Notitie aan het Ministerie van SZW d.d. 24
september 2012, Aanpassing toezicht pensioenfondsen (Septemberpakket), p. 6, dat de premieverhoging op
korte termijn slechts beperkte effecten heeft op de dekkingsgraad en dat het derhalve de vraag is of het
verhogen van de pensioenpremie op dit moment de optimale reactie is.
348Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’).
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maatwerk
5.3.2.1 Effecten adempauze in 2013 
5.3.2.1.1 Effecten op pensioenpremies  
349 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’). De Minister wijst er op dat
pensioenfondsen die niet in aanmerking komen voor de adempauze, de premiestijging ook (deels) kunnen
voorkomen door bijvoorbeeld alvast de pensioenrichtleeftijd te verhogen.
350 Website DNB http://ww.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht en archief/dnbulletin 2012/dnb279070.jsp.10
Q&A’s betreffende het Septemberpakket, zoals laatstelijk ge update op 12 oktober 2012:
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50 226774.jsp#anchor 5.
351 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’).
352 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 4 (‘Septemberpakket’).
353 CPB Notitie 2012, p. 6.
354 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 6 (‘Septemberpakket’). Van deze berekening maken de
pensioenfondsen die vanwege bijstortingen of overeengekomen herstelpremies de premies zullen moeten
verhogen geen deel uit.
355 CPB Notitie 2012, p. 6.
356 CPB Notitie 2012, p. 6.
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5.3.2.1.2 Generatie-effecten  
357 CPB Notitie 2012, p. 6.
358 CPB Notitie 2012, p. 6.
359 In 2009 is aan de pensioenfondsen de mogelijkheid geboden een hersteltermijn van vijf jaar aan te houden in
het langetermijnherstelplan, in plaats van een periode van drie jaar. Deze herstelperiode loopt ultimo 2013 af.
De minimaal te behalen dekkingsgraad verschilt per fonds.
360 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2012,
AV/PB/2012/16337, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in
verband met het septemberpakket (Stcrt. 22 november 2012, 23857), p. 2.
361 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 6 (‘Septemberpakket’), p. 4.
362 DNB had begin 2013 reeds bekend gemaakt dat de fondsen die in april 2013 zouden moeten korten deze
korting mochten beperken tot 7%, onder de voorwaarde dat het resterende deel van de korting voor 2014
wordt doorgevoerd. Aan deze voorwaarde hoeft ingevolge de maatregel in het Septemberakkoord niet langer te
worden voldaan.
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5.3.3.1 Generatie-effecten maximering en spreiding kortingen 
363 Stcrt. 2012, 23857. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 5.
364 DNB nieuwsbrief 2013 (1) en DNB nieuwsbrief 2013 (2). Ultimo 2012 verwachtte DNB nog dat 103
pensioenfondsen zouden moeten korten op de pensioenen in april 2013. In februari 2013 gaf DNB aan dat dit
cijfer was gedaald tot 68 pensioenen. Uiteindelijk hebben 66 fondsen daadwerkelijk gekort op de pensioenen
per april 2013. Twee pensioenfondsen ontsprongen de dans, doordat de werkgever bijstortingen verrichtte.
365 DNB nieuwsbrief 2013 (1).
366 Pensioenfederatie 2012 (1).
367 DNB nieuwsbrief 2013 (2).
368 DNB nieuwsbrief 2013 (1).
369 DNB nieuwsbrief 2013 (2).
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5.3.4.1 Anticipatie aanpassing Witteveenkader en generatie-effecten 
370 CPB Notitie 2012, p. 5 en 6.
371 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 5. Zie ook het aangepaste artikel 6a van de Regeling
Pensioenwet (Stcrt. 2012, nr. 23857).
372 Q&A 8 bij het Septemberpakket: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50 226774.jsp#anchor 9.
373 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 6; en CPB Notitie 2012, p. 6. De wetgever biedt de
pensioenuitvoerders fiscaal de mogelijkheid om de pensioenregeling aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd aan te
passen door de zogenaamde 100% begrenzing in de loonbelasting niet van toepassing te verklaren voor de
collectieve aanpassing van opgebouwde pensioenaanspraken aan de nieuwe pensioenrichtleeftijd.
374 CPB Notitie 2012, p. 6.
375 CPB Notitie 2012, p. 6 en 7.
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5.3.4.2 Introductie pseudo-LAM en generatie-effecten 
5.3.4.3 Introductie normdekkingsgraad 110%, aanpassing VEV en generatie-effecten 
376 CPB Notitie 2012, p. 6 en 7.
377 Actuarieel Genootschap rapport 2012.




5.3.5.1 Effect totaalpakket op de intergenerationele solidariteit 
Generatie-effect
Generatie-efffect
379 CPB Notitie 2012, p. 8.







381 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 129, p. 2.
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5.3.5.2 Toetsing aan het EU-recht 
382 Zie http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Cijfers/Dekkingsgraden/Dekkingsgraden_2012_Q3
_toelichting.pdf.
383 Amtenbrink en Vedder 2008, nr. 100. “De nuttig effectregel verbiedt het de lidstaten om het nuttig effect aan
artikel 81 of 82 EG [thans artikel 101 en artikel 102 VWEU] te ontnemen. Een lidstaat kan dit doen door ervoor
te zorgen dat het algemeen belang (…) gewaarborgd is wanneer hij besluiten neemt op voorstel van of in
samenwerking met een beroepsgroep. De nuttig effect regel heeft rechtstreekse ewrking en kan dus voor
iedere nationale rechter gehandhaaftd worden.
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5.4 Witboek Pensioenen 
Groenboek
subsidiariteitsbeginsel’
384 Zie o.a. de Joint report of the Social Protection Committee and the Economic Policy Committee 2001 en de
tijdens de top van Barcelona in 2002 door de Raad geformuleerde algemene beleidsdoelen betreffende de
toereikendheid, betaalbaarheid en modernisering van de nationale pensioenstelsel van lidstaten; en de top van
Göteborg waar werd afgesproken dat binnen de Europese Unie de open coördinatiemethode wordt gevolgd
voor pensioenen. Op grond van deze methode mogen lidstaten een eigen beleid voeren ter verwezenlijking van
de doelstellingen van de Europese Unie.
385 Zie EC Groenboek 2010. Dit leidde tot de Safeguarding richtlijn uit 1998 (Richtlijn 98/49/EG d.d. 29 juni 1998),
het richtlijn voorstel inzake de verbetering van de overdraagbaarheid van pensioenen (COM(2007)603 en de
IORP Richtlijn uit 2003.
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Standpuntennotitie
386 EC Witboek Pensioenen 2012. In het Groenboek werd aan een ieder de mogelijkheid geboden om voor 15
november 2010 te reageren op de daarin geformuleerde vragen over het te volgen pensioenbeleid binnen de
Europese Unie.
387 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 1. De heer Omtzigt is op 15 maart 2012 benoemd tot
rapporteur. Op 16 mei 2012 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten de
Standpuntennotitie openbaar te maken.
388 Kamerstukken II 2012/13, 32 043, nr. 128.
389 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 4.
390 Zie het EC Groenboek Pensioenen 2010 en EC Witboek Pensioenen 2012. Het Groenboek is door de EC
gepubliceerd op 7 juli 2010 en het Witboek op 16 februari 2012.
391 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 2.
392 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 3.
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393 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 3. Ook de Raad heeft opgeroepen tot een nauwere economische
beleidscoördinatie voor de lidstaten.
394 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 3.
395 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 4.
396 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 16.
397 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 5 en p. 9. Het tweede doel is ingevolge de EC in zijn algemeenheid binnen de
EU bereikt, hoewel er belangrijke kloven zijn blijven bestaan.
398 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 5, noot 3: Eurostat, EU SILC gegevens voor 2009.
399 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 18.
400 EC Witboek Pensioenen 2012, p. 10. Deze doelstellingen worden uitgewerkt in het Witboek op p. 10 t/m 15.





401 EC Witboek Pensioenen 2012, bijlage 1, p. 17 t/m 20.
402 VWEU, Protocol no II, artikel 6.
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level playing field
5.4.6.1 Kanttekeningen bij de herziening van de IORP-Richtlijn 
EIOPA
level playing field
403 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de
toegang tot en uitoefening van het verzekerings en het herverzekeringsbedrijf (‘Solvency II Richtlijn”).
404 EC Witboek Pensioenen 2012, bijlage 1, p. 18 en 19.
405 EC Witboek Pensioenen 2012, bijlage 1, p. 18 en 19. Het doel van de herziening is het tegengaan van de
overheidsschulden en het aanpakken van de uitdagingen die de vergrijzing met zich brengt; zie ook
Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
406 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 128.
407 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
408 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 127, p. 15.
409 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
410 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
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5.4.6.2 Toetsing aan het EU-recht 
kunnen andere uitvoerders dan
e  verplichte         
411 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
412 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 5.
413 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 112, p. 4.
414 Kamerstukken II 2011/12, 32 043, nr. 127, p. 15.
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Figuur 1: overzicht bestaande mogelijkheden en alternatieven in Zelfstandigen-rapport2
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vrijwillige
427 Kamerstukken II 1947/48, 785, nr. 3 (MvT), nr. 3, p. 4.
428 Zie het Zelfstandigenrapport en Van der Lecq & Oerlemans 2009. In 2009 telde Nederland ongeveer een half
miljoen zzp ers. Ruim de helft van hen gaf aan onvoldoende pensioen op te bouwen.
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434 ZZp’ers die werkzaam zijn als schilder, glaszetter of werkzaam zijn in het afwerkingsbedrijf, zijn verplicht
aangesloten bij het Bpf Schilders. Zzp’ers die werkzaam zijn als stukadoor, in het afbouw , het natuursteen of
terrazzobedrijf, zijn verplicht aangesloten bij het Bpf Bouw.
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435 Te weten: zonder Verplichtstelling kunnen ‘goede’ risico’s immers weglopen, waardoor kosten
onaanvaardbaar hoog kunnen worden voor ‘slechte’ risico’s. Het handhaven van het uitsluitende recht van een





* * * * 
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7.2 Hoofdstuk 3 – Het mededingingsrecht en het vrij verkeer 
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